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demonstrations. "('orot and the Japanes(:': I'listory of Japan's Reception of Corot andAtigust 16(Sat.) llS:1{O-15:ISO ('olle{'tioi) Autivities in Japan"
Target: ov'er 13 〉'ears-olds Jul,xx' (j (Stm,)Lectur(ir: Masami Sakamoto (Restorer. lpcturer at Tohoku tlnivvrsity oi' [.{}('tur(,ri Yoichiro lde (Professor, Tokyo Junshin Women's College)
       Arts and l)esign) l'a rticipants: 102l･kie: fr(i(, of cliEwgci
I'articipants: 17 "Corot: Thv E:nbodiment of 19th Centuty Art"                                                               JiLly 27 (Sun,)
-FUN DAY Ixiuturer: Akiya Takahashi (t)irector, Mitsubishi lchigokan Museum,A twoctay program uonsisting of a variety of {svc,nts and fr(,e acc(iss to '1'okyo; (in(ist Researcher, NMWA)
the Permatient Collection (ial]eric.,s held to encourngv thos{/i who Participants: 1135
normally doii't visit the mtiseum to veriture inside for th(.} first tim{.).
1)ates: S(}ptemt)er 20 (Sat,) and21 (S"n.) 9:30-17:130 ""'I'he Figure PaintiT)gs by theI.andscape Painter Corot"Programs: August [3 (Sun.)  a. Architectural tour Lecturer: Yukiko Oki Instructor, Teikyo Heisei University)
  I). Gallery Talks "One Work in the Permanent Collection Galleries" Participants: 134
  c. Photo service
  d. Puzzle Aseries of lectures related to the exhibition "Vilhelm Hammersh¢i"  e, Forecourt Concerts "Hammershoi's lnfluence on the Films of Carl Theodor Dreyer"  f. Volunteer Staff Corner September 30 CTue.)Participants: September 20: 1,128; September 21: 1,407 Lecturer: Anne-Birgitte Fonsmark (Director of the Ordrupgaard Museum,
                                                                      Copenhagen)iChristmas Program Participants: 86"Christmas Carols"
From carols sung in churches in the Christmas season to popular songs, "Hammersh¢i and Symbolism"
this acapella concert featured a range of festive Christmas songs. October4 (Sat.)
December20 (Sat.) and 21 (Sun.) 12:40-13:20 15:40-16:20 Lecturer: Felix Kramer (Chief Curator of the 19th Century and CIassic
Organizer: Nanako Nishiyama (Tokyo University of the Arts) Modern Painting and Sculpture Collection, Stadel Museum,
Musicians: Chihiro Sue, Megumi Tanihara (sop.), Haruna Yamazaki, Frankfurt am Main)
         Kanako Sakaue (alO, Takahiro Omata, Ken Tanaka (ten,), Participants: 120
         Toru Kaku (b.)
Fee: free of charge
Participants: 400
"Enjoying Christmas through Paintings"
Using quizzes and creative projects, participants enjoyed
learning about a painting of angels.
December 20 (Sat.) and 21 (Sun.) 10:OO - 1 1:30 14:OO - 15:30
Target: Children aged 6 - 1O and accompanying adults
Fee: free of charge
Participants: 62
2) Programs Related to Special Exhibitions
n Lectures
All 14:OO - 15:30, Auditorium, free of charge
A series of lectures related to the exhibition "Venus of
Urbino"
"Venus in Italian Literature and Those around Her"
April 12 (Sat.)
Lecturer: Kazuaki Ura (Associate Professor, Tokyo
University)
Participants: 125
"From Olympia to Vl?nus of U}'bino: Modern Painting and
Tradition"
April 19 (Sat.)
Lecturer: Atsushi Miura (Professor, Tokyo University)
Participants: 149
"Venus as Portrayed in Renaissance Art: Focusing on lxk?ntts
of' Urbino"
May 10 (Sat.)
Lecturer: Shinsuke Watanabe (Curator, NMWA)
Participants: 103
A series of lectures related to the exhibition "Corot"
"Corot: A Musical Conception of Painting"
June 14 (Sat.)
Lecturer: Vincent Pomarede (Senior Curator, Director of
participanM/sUSiei4M'TOkYO' GUeSt ReSearCher' NMWA) t' " n'. '"4..f-; il･ tti.lrpt}? ',:x･v. t/eeii l,; tSflll'lk.I."woIs:f ,;〉,., . -'' i' :di,ie',. '"""
.3'-
"Nineteenth Century Denmark: As Told by the Woman in the Black iBiju-tool
Dress" Suspended due to the renovation of the New Wing,October 22 (Sat.)
Lecturer: Uta Tanabe (Associate Professor, Research Institute for World -Doyo Bijutsu (Saturday art workshop)
       Languages, Osaka University) This program consists of art appreciation in the Museum Collection
Participants: 141 Galleries and creative activities in the workshop room. Three programs
                                                               were run during this fiscal year.
A series of lectures related to the exhibition "The Louvre"
"Revolution inaClassicist Age: ForaNew `Golden Age'" "Let's play Ktiruta with Art"
February 28 (Sat.), 2009 After playingaKaruta game based on works in our p( rmanent
Lecturer: Blaise Ducos (Curator, Painting Department, Louvre) collection, families went to the exhibition room to look for the paintings
Participants: 96 depicted in the museum's karuta cards. The families created some
                                                               verses which matched the paintings they chose. At the end, they shared
"Asian Goods that Made their Way to 17th Century Europe" their own karuta with others by reading out the verses they made. (The
March7(Sat.), 2009 same program was repeated6times,)Lecturer: Masashi Haneda (Professor, Tokyo University) April 12 (Sat.), 26 (Sat.), May 10 (Sat.),24(Sat.) 10:OO-11:30, 14:OO- 15:30
Participants: 90 Total participants: 105
-Slide Talks "Ichi, Ni, San, Shi, Go! Rodin"All 18:OO-18:40, Lecture Hall, free of charge Participants relaxed by playing games that involved body movement.
                                                               They then divided into several groups and posed as "an object" using
Related to the exhibition "Venus of Urbino" their bodies and their imagination. After becoming both sculptor and
April 11(Fri.),25 (Fri.),May9(Fri.) sculpture, the whole group went to the galleries to look at Rodin's
Speaker: Shinsuke Watanabe (Curator, NMWA) sculptures. (The same program was repeated 12 times.)
Total participants: 353 July 12 (Sat.), 26 (Sat.), August9 (Sat.), 23 (Sat.), September 13 (Sat.),
                                                               27 (Sat.) 10:OO-1Ii30,14:OO-15:30
Related to the exhibition "Corot" Total participants: 204
June 20 (Fri.), July 11 (Fri.), 25 (Fri.), August 8 (Fri.), 22 (Fri.)
Speaker: Nobuko Suzuki (Graduate School of Tokyo University of the "Bow-wow Wonderful Museum"
       Arts) This program focused on dogs depicted in paintings at the museum.Total participants: 565 After enjoyingastory aboutadog inapainting, families went to the
                                                               gallery to look for the dog in the story. They also looked at other dogs in
Related to the exhibition "Vilhelm Hammersh¢i" other paintings. At the end, they created their own dog by using paperOctober lO (Fri.), 24 (Fri.) bags and other materials. (The same program was repeated4times.)
Speaker: Naoki Sato (Curator, NMWA) March 14 (Sat.), 28 (Sat.) 2009 10:OO-11:30, 14:OO-15:30
November7(Fri.), 21 (Fri.) Total participants: 53Speaker: Kenji Yorozuya (Graduate School of Osaka University)
Total participants: 382
                                                               4) School Program
Related to the exhibition "The Louvre"
March6(Fri.), 27 (Fri.) -School Gallery TalkSpeaker: Yasuyuki Takashiro (Graduate School of Keio UniverSity) This reservation-only program involved group tours of the Museum
Total participants: 242 Collection Galleries, led primarily by Volunteer Staff members.
                                                               Participants:iConcert Under age of 6: 28 (l group)Related to the exhibition "Corot" Primary School (aged7to 12): 1,046 (25 groups)
"Corot's Musical Taste" Junior High School (aged 13 to 15): 788 (37 groups)
Corot loved music and musical instruments often appear in his Over age of 16: 260 (12 groups)
paintings. Focusing on works for the mandolin and harp, this concert Total participants: 2,122 (75 groups)
presented museum from the time of Corot.
July lo (Thu.) 18:OO-20:OO, Lobby of Special Exhibition Gallery iSchool Slide Talk
Organizerand Lecturer: Keiko Takii (Tokyo University ofthe Arts) This program requiring reservations involved Education Department
Assistant: Nanako Nishiyama (Tokyo University of the Arts) staff members presenting lectures explaining the works on display in the
Lighting Design: Haruki Kaito Museum Collection Galleries or special exhibitions. These talks were
Musicians:Tadashi Aoyama, Tomoko Ono (Mandolin), AkikO IWaki aimed at large-scale audiences and held in the lecture hall.
        (Harp), Morio Kitagawa (Flute), Yuko Hara (Viola) participants:
Tickets: 1,500 yen Primary School (aged7to 12): 587 (7 groups)Participants: 100 Junior High School (aged 13 to 15): 172 (l groups)
                                                                 Over age of 16: 220 (6 groups)
-Program for the Disabled Total participants: 979 (I4 groups)Special Viewing Session for the Corot Exhibition
After a 30-minute general explanation of the works in the COrOt -Museum Visit for Extracurricular Activity
exhibition, visitors were allowed to freely enjoy the exhibition･ These group visits involved middle school and high school students in
June 28 (Sat.) 18:OO-20:OO coordination with their Integrated Courses at school. The Education
With Support by: Mitsubishi Corporations, Inc. Staff members guided these groups, and provided information regarding
Participants: 147 acurator's job, art works, and the art museum itself,
                                                               Participants:
                                                                 Junior High School (aged 13 to 15): 44 (9 groups)3) Family Program Over age of 16:2(2 group)The Family Program is a free program held on the 2nd and 4th Saturdays Total participants: 46 (1 1 groups)
of every month, aiming at children aged 6 - 10 and accompanying
adults. Two different programs, "Biju-tool'" and "Doyo Bijutsu" (Saturday -Teachers' Program
art workshop), are conducted by members of the Education This program has been designed for elementary, middle school, and
Department staff and Volunteer Staff. high school teachers and other educational staff tnembc rs. The program
                                                               includes a brief overview of the exhibition's contents, discussion of a
                                                               few works on display and free entry to the exhibition,
56
All 18:OO-18:40, Lecturellall, fre(' of cliarge I)ecember 19(Fri.) Workstiops on a Way of Seeing Art Works /
                                                                               [ntrodtic'tion of Art Card
Related to the exhibition "Venus of Urbino" .lanuafy･ 9(Fri,) 1.c ctur(sL`Itaiian Old Mast(.,r Painti"gs" by ShinstLkeApri14(Fri.) Watanabc,t and "Paintings in the 20th c.'entury" 1)yI.ec'turc,r: Shinsuke Watanalx (Curator, NMWA) Hiroya Murakami
Participants: IL,'4 (Exhit)ition viewii)g oiilYi 511) January 23 (Fri,) Lc)cturc,s "Comm{Lnic'atioii and Voic:e Projc..ctioi)"
                                                                               by Norio Ishizawa (NHK broadcaster) and
Related to the exhibition "Corot" "Inforination oii Visitors at the Museuin" by RyoJune 27 (Fri,) Stiito (Kyoei Building Maintenance Cornpany)I.ecturer: Megumi Jingaoka (9urator, NMWA) January 2s (stm.) Lectures "I.e Corbusier an(i the Main Building" by
Participants: 47(Exhibition viewiiig only: 29) yoshiyuki Yan)aiia and "Le Corbusier and Modern
                                                                               Architecture in .Japan" i)y Hiroshi Matsukuma
Related toth.e. exhibition "VilhelM HaMMerSh¢i" Februarys(Thu,) Lectures "conducting Tours for Children" by YokoOctober17(Fn,) 'rerashima and "Volunteer Activities at theLc cturer: Naoki Sato (.Curato{, NMWA) Museum" by Yuko Waragaiparticipants:35(ExhibitionvieWingOnlY:20) February12(Thu,) Trial of Doyo Bijutsu prograM "BOW"WOW
                                                                               Wonderful Museum"iTeachers' Summer SeminarsJuly 31 Crhu.) 9:30-15:30, NMWA, Free of charge February 18 (Wed.) Observation of School Gallery Talk (for new staff)
Organized with Musashino City Study Group of Primary School and February 26 CI'hu.) Trial of School Gallery Talk by new staff members
Junior High School Art Teachers' Study GrOUP Marchs (sun.) Meeting for all the volunteers to get acquainted
Participants: 84 March 14 (sat.) observation of Doyo Bijutsu program (fOr neW
                                                                               staff)August 25 (Mon.) 9:30 - l7:OO, National Museum of Modern Art, Tokyo,Crafts Gallery, Free of charge March 28 (Sat.) Observation of Doyo Bijutsu program (for new
Organized with Tozuken, the National Museum of Modern Art, Tokyo Staff)
and the Museum of Contemporary Art, Tokyo.Participants: 78 Review of School Gallery Talks: July 25 (Fri.)
Other seminarsTotal participants: 118 (7 groups) 6) Internships                                                               As part of its mission of developing human resources in areas related to
                                                               western art and also as a way to further garner and broaden
                                                               understanding of the museum's activities, the museum invites the5) Volunteer Activities
SgV.e,℃aili":tge//rP,i2.g:./£,Er,gSsSsf:oS;.afi/i8,:,exdgagivkhS/lii:M･eW,r:･,kaiZf:･.OiS,t.ie,//1･SeR2,C.:, k£.S,igCiR..Xcti?e.nOsf,i"stZskntgfg,il,li.ge,X.Li/A/l",tagtg,Xet,¥･ll･,?:ngti8,IhlSi:/LS,icf,s?/1?!,ifurl.g,Ys:./.),rf
also participated in training sessions held throughout the year in order edVCatiOnal Prggrams, with ea.ch. int.ern taking part in hands-on work in
to acquire the knowledge and techniques necessary for their activities. their own specific area of specialization.
In 2008, 19 new members joined our volunteer team, bringing the total .number of volunteers to 34. The new members attended training [EdUCatiOP]. . . . .
sessions as preparation for their activities starting from 2009 -netremr:SMEatyi Ml .itMtUairSchA,3Kl¥02(?oUgkUda, RUrikO ESaki
-Activities SuReryisor: Yoko Terashimageilrg/iy,,Zrs,?6a,,m,g?fe,g.3gFs,m,it¥P.80,Sr9.IEig.-) 'rel"/i"r,ig,ir20illi.lliM,a,kis,z.o,",tss.,M,asg.k",tigil:2,2r,?8,kte.c:"g.e,,,,.,,,...,,,,
Made displays to help visitors learn about NMwA volunteer activities Main Building
and introduced their accomplishments to visitors during the "FUN DAY                                                               [Curatorial]2008" event#g,gp,:/t.:6,e}s,?2a'}/;,:.}ls,ts.,:.',s,fo.rda?;i'bi,di2':gtifihgethFeU:hDr"isYm2aOg'8prgger:mtfor i,/iip/gei"}Iy/,Y,sPo"ir'ii].ft]1'ilgS/hm"ir/a,'s:agR3,lg,ankfi)?p,i,,,..,,,.,,.,..,....,,,,.i,.fth,
                                                                 works in the collections and compiling a catalogue.nTraining and Meetings
April lg (sat) Lecture l Presentation of new highlight COUrSeS fOr Intern: yukari yano
                School Gallery Talk Term: April 17-August 131
June 12 (Thu,) Trial of Doyo Bijutsu program "Ichi, Ni, San, Shi, Supervisor: Mina Oya
                Go! Rodin" Training Program: AsLgisted with the preparation of the exhibition "Frank
September4 (Thu,) Meeting on the up-coming event "FUN DAY" Brangwyn"
October 16 (Thu.) Review of the activities implemented by the
                volunteers in the first half of 2008
November7 (Fri.) Overview of upcoming training sessions and 7) COOPeration with Other lnstitutions
                necessary paperwork for new volunteer staff Off-campus Course for the Tokyo Metropolitan Asuka and Oizumi
                members Sakura Senior High SchoolsNovember 14 (Fri.) Lectures "Flemish Old Master Paintings" by Atsushi June 13 (Fri.), October 24 (Fri.) and some dates from the programs of
                Shinfuji and "French Paintings in the 19th Century" Fun with Collection.





Cooperation with the Graduate School of Humanities and
Sociology, the University of Tokyo
T( rm: April 1, 2008- March 31, 2009
This program sought to deepen the understanding of Cultural Materials
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Atsuko Sato (Guest Researcher)
VolunteerStaff:
Tomoko Arai, Marie Ando, Sachiko Ishikawa, Kiiko Isoda, Takako Ito,
Naoko Inoue, Shigeru Ogawa, Maki Ozao, Enko Kurimori, Hiroe Sato,
Koichi Sawano, Wakana Shibata, Eiko Shirota, Yuki Suzuki, Takenori
Taniguchi, Naoko Terashima, Yasuko Nagai, Keiko Nakano, Hiromi
Nakamura, Noriko Hashimoto, Tamaki Hatanaka, Akemi Hamada,
Kaneko Hinotani, Megumi Hiraga, Keiko Fukura, Nobuo Bunya, Hisayo
Bessho, Naoya Maeda, Chiho Michioka, Michiko Miyoshi, Hiroe
Moriyasu, Mitsue Yamamoto, Misako Yokohata, Ayako Yoshida
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